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Вперше узагальнено польові дослідження із стимулювальної дії на сільськогосподарські культури 
металокомплексних сполук на основі уротропіну і диметилсульфоксиду. Показано, що згадані 
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Вступ. На сьогодні в Україні спостерігається тен­
денція до збільшення частки нових фізіологічно 
активних речовин, призначених для використання 
в сільському господарстві [1]. Перспективним на­
прямком у цьому плані є застосування метало­
вмісних регуляторів росту, які у незначних кон­
центраціях здатні посилювати біофункції рослин 
[2]. Таким вимогам відповідають металокомплек-
сні (біокоординаційні) сполуки, оскільки їм прита­
манні поліфункціональні властивості [2—16]. Зга­
дані сполуки більш ефективні у низьких концент­
раціях порівняно з іонами металів та органічними 
молекулами, що входять до їхнього складу [17]. 
Крім того, вони забезпечують рослини мікрое­
лементами, яких не вистачає в грунті [18]. Комп­
лексні сполуки, як правило, нефітотоксичні, мають 
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широкий спектр дії, а головне — нетоксичні для 
теплокровних [2]. 
У наш час опубліковано велику кількість екс­
периментальних робіт з вивчення фізіологічних 
властивостей металокомплексних сполук [2—8 ]. 
Проведено і систематичні дослідження залежності 
будова—активність [5]. Знайдено, що ефективність 
біологічної дії металокомплексів обумовлюється 
природою металу, лігандним оточенням, а також 
їхньою концентрацією. 
Проте аналізу стимулювальної дії металокомп­
лексних сполук на основі уротропіну і диметил­
сульфоксиду (ДМСО) на рослини присвячено не­
значну кількість праць [16, 17, 19—32]. 
Мета цієї роботи полягала у вивченні стиму­
лювальної дії зазначених металокомплексів на схо­
жість і врожайність сільськогосподарських культур. 
Матеріали і методи. Раніше [19—25] одержа­
но металокомплексні сполуки на основі уротропіну. 
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Загальна формула таких сполук має вигляд: 
де М —Со (СВ-10); Си (СВ-11); Mn (СВ-12); Sn 
(СВ-13); Mg (СВ-14); Ni (СВ-15); Ва (СВ-16); L — 
ДМСО. 
Показано [20—32], що вони ефективно стиму­
люють процеси проростання насіння зернових, ово­
чевих та баштанних культур і за дією перевищу­
ють відомий стимулятор — Емістим. Лабораторні 
досліди проводили за модифікованою методикою 
для знаходження регуляторів росту кореневої сис­
теми та надземної частини [33]. Фізіологічну дію 
речовин досліджували у концентраціях 10~2—10~5 
масових часток (м. ч.) [24, 25]. Статистичну об­
робку даних проводили за методикою [33 ]. Серед-
ньостатистична похибка коливалась у межах від 
0,5 до 2,5 %. 
За результатами лабораторних досліджень [17, 
20—32 ] відділом хімічної регуляції росту і розвит­
ку рослин ІБОНХ НАН України для польових 
випробувань рекомендовано сполуки СВ-10 (Сла­
вутич), СВ-12 (Кристалін) і СВ-16 (Оксамит) [34, 
35]. 
Як еталони для пошуку регуляторів росту рос­
лин використано відомі стимулятори росту рос­
лин — Емістим С, Бетастимулін і Агростимулін. 
Польові досліди проведено на озимій пшениці, рисі 
і цукровому буряку. Дослідження на озимій пше­
ниці здійснено в Українському державному науко­
во-дослідному і проектно-технологічному інституті 
з прогнозування та дистанційного зондування агро­
номічних ресурсів [34], Черкаському, Чернігів­
ському і Волинському інститутах АПВ, Вінницькій, 
Полтавській, Подільській, Генічеській сільськогос­
подарських дослідних станціях [34], Ніжинській 
сортодослідній станції та агрофірмі «Ніжинська». 
Досліди проводили відповідно до вимог методики 
Доспєхова [34] на площах з вирівняними агрофо­
нами за типовими для озимої пшениці попередни­
ками з використанням сортів, занесених до держав­
ного реєстру. 
Облікова площа дослідних ділянок більшості 
наукових установ становила 30—50 м 2 при чотири­
разовому повторенні. Використано попередники, 
фони добрив і сорти озимої пшениці, рекомендовані 
для місцевих умов. Пшеницю вирощували у відпо­
відності до вимог застосування інтенсивних техно­
логій. Результати врожайності, одержані в дослі­
дах, обробляли методом дисперсійного аналізу з 
визначенням показників найменш істотної різниці 
та точності досліджень. 
Вплив регулятора росту Славутича на особли­
вості росту і розвитку посівів озимої пшениці, 
урожайність та якість вирощеної продукції вивчали 
як при допосівній обробці насіння, так і при обпри­
скуванні посівів. Контролем у дослідах слугував 
посів без регуляторів росту, еталоном — варіант з 
обробкою насіння Агростимуліном при нормі 10 мл 
на 1 т насіння, а при обприскуванні посіву — 5 мл 
на 1 га площі. Насіння обробляли водними розчи­
нами цих препаратів. Посіви обприскували у фазі 
виходу в трубку. 
Поряд з цим визначали вплив біостимуляторів 
на продуктивність та якість продукції озимої пше­
ниці при різних строках сівби і глибині загортання 
насіння, на різних фонах добрив та їхньому поєд­
нанні з пестицидами. 
Дію досліджуваних комплексів на врожайність 
рису вивчали у Кубанському державному аграрно­
му університеті. Польові дослідження на врожай­
ність цукрового буряку здійснено на Тернопіль­
ській, Полтавській і Черкаській дослідних станціях 
[34], Ніжинській державній сортодослідній станції 
та на базі СВК ім. Фрунзе м. Ніжина. Вплив 
зазначених комплексів на схожість насіння сільсь­
когосподарських культур досліджували на Ніжин­
ській державній сортодослідній станції та на базі 
СВК ім. Фрунзе у 2003—2005 pp. 
Результати і обговорення. Вивчення ефектив­
ності застосування регуляторів росту на посівні та 
урожайні якості озимої пшениці показали, що з 
внесенням одного з препаратів дослідні рослини 
значно переважали контроль як за коефіцієнтом 
кущіння, глибині залягання вузла кущіння, так і за 
кількістю продуктивних стебел на 1 м 2. Під впли­
вом регулятора росту рослин глибина залягання 
стебла кущіння збільшувалася на 18—67 %. У 
середньому за рік вона становила у контролі 2,4 
см, у варіантах з обробкою насіння Славутичем — 
3,6 см, Агростимуліном — 3,8 см. Це свідчить, що 
посіви, оброблені біостимуляторами, мають кращі 
умови для перезимівлі. 
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Таблиця I 
Вплив дворазового застосування регуляторів росту (РР) на елементи продуктивності рослин озимої пшениці (Генічеська 
сільськогосподарська дослідна станція, 2001 рік) [34 J 
Таблиця 2 
Ефективність обробки насіння озимої пшениці регуляторами росту (РР) в поєднанні з обприскуванням посівів (Чернігівський 
інститут АПВ) [34] 
тич, 10 г/га 
За результатами досліджень (1999—2001 pp.) у 
п'яти наукових установах (Черкаському, Черні­
гівському і Волинському інститутах АПВ, Поділь­
ській, Генічеській сільськогосподарських дослідних 
станціях) [34 ], Ніжинській державній сортодослід­
ній станції та в агрофірмі «Ніжинська» (2003—2005 
pp.) показано, що Славутич істотно впливає на 
підвищення продуктивності озимої пшениці [34] 
(табл. 1). За основними показниками цей препарат 
перевищує дію Агростимуліну і сприяє зростанню 
кількості продуктивних стебел на 22 %, маси зерна 
колосу — на 6,7 %, маси тисячі зерен — на 3,2 % 
порівняно з контролем, що істотно збільшує вро­
жайність озимої пшениці. 
Результати досліджень ефективності обробки 
насіння озимої пшениці регуляторами росту в поєд­
нанні з обприскуванням посівів висвітлено в табл. 
2. Згідно з даними цієї таблиці, обприскування 
посівів озимої пшениці препаратом Славутич зага­
лом позитивніше впливає на її врожайність, ніж 
обприскування Агростимуліном. Так, Славутич у 
2000 році спричинив підвищення врожайності ози­
мої пшениці на 3,2 ц/га (20,1 % ) , а в 2001 — на 
3,2 ц/га (17,1 % ) . Середній приріст урожаю за два 
роки збільшився на 18,6 %. Майже аналогічні 
результати одержано і агрофірмою «Ніжинська» 
(врожайність підвищилася на 4,1 ц/га (20,2 %) у 
2003 році, на 3,9 ц/га (17,7 %) у 2004 та на 
3,8 ц/га (17,5 %) у 2005 році). 
Дослідження впливу препарату Славутич на 
показники якості зерна (вміст клейковини, натуру 
і масу 1000 зерен) при допосівній обробці насіння 
озимої пшениці, проведені в Чернігівському інсти­
туті АПВ у 2000—2001 pp., узагальнено в табл. З 
[34]. Як свідчать наведені результати, при до­
посівній обробці насіння озимої пшениці препара­
том Славутич на 6,4 % підвищується вміст клей­
ковини, на 0,5 % — натура та на 10,5 % — маса 
1000 зерен порівняно з контролем. Порівняно з 
Агростимуліном він менш ефективно впливає на 
вміст клейковини, майже однаково — на натуру, 
хоча перевищує дію Агростимуліну щодо показни­
ка маси 1000 зерен на 5,3 %. 
За результатами досліджень, проведених на 
базі агрофірми «Ніжинська», при обробці насіння у 
поєднанні з обприскуванням посівів озимої пше­
ниці препарат Славутич за всіма показниками 
якості зерна перевищував дію контролю (за вмі-
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Таблиця З 
Дослідження впливу регулятора росту (РР) Славутич на показники якості зерна при допосівній обробці насіння озимої 
пшениці (Чернігівський інститут АПВ) 
Таблиця 4 
Ефективність регулятора росту (РР) Славутич при обробці насіння озимої пшениці на різних попередниках у 2000 році 
(Генічеська сільськогосподарська дослідна станція) 
Результати дослідження впливу зазначених 
комплексів у польових умовах на врожайність рису 
(схожість, накопичення сухої маси, структура вро­
жаю вегетуючих рослин) узагальнено в табл. 5, з 
даних якої випливає, що Емістим та сполука СВ-10 
діють на вегетуючі рослини рису майже на рівні 
контролю, тоді як сполука СВ-12 збільшує низку 
показників (схожість, довжину волоті, кількість 
зерен, масу тисячі зерен, зменшує відсоток пусто­
зерності) . Це суттєво впливає на врожайність даної 
культури. Так, середня довжина волоті збільшу­
ється на 11,9 %, маса зерен з 10 рослин — на 
18,1 %, маса 1000 зерен — на 21,3 %, а пусто­
зерність зменшується на 8,8 %. 
Вивчення впливу зазначених комплексів на 
схожість насіння цукрового буряку проведено як у 
лабораторних [21—23], так і в польових умовах 
[35]. В результаті лабораторних досліджень на 
схожість насіння цукрового буряку встановлено, 
що при пророщуванні у чашках Петрі з викори­
станням плівок і регуляторів росту рослин найкра­
щою є плівка, яка містить N-оксид піридину або 
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Таблиця 5 
Вплив обробки вегетуючих рослин досліджуваними комплексами на структуру врожаю рису (сорт Спальчик) 
Таблиця 6 
Дослідження впливу обробки Кристаліном насіння цукрового буряку на урожайність та збір цукру (Тернопільська дослідна 
станція) 
N-оксид піридину та оксалатну кислоту. Вона за­
безпечує схожість насіння до 98 проти 82,7 % у 
контролі. Використання грунту для пророщування 
насіння цукрового буряку знижує цей показник, 
тоді як 20-год замочування насіння в розчинах 
комплексних сполук збільшує схожість в середньо­
му на 10—15 % [21—23, 35]. 
Результати польових досліджень впливу Кри-
сталіну на збільшення врожайності і цукристості 
цукрового буряку наведено у табл. 6 [35 ]. Виявле­
но, що даний препарат підвищує врожайність цук­
рового буряку порівняно з контролем на 48 ц/га 
(13 % ) , а збір цукру —на 9,4 ц/га (13,9 %) і за 
дією перевищує відомий регулятор росту цукрового 
буряку — Бетастимулін. При застосуванні Криста-
ліну на Ніжинській державній сортодослідній стан­
ції середньостатичне збільшення приросту врожаю 
цукрового буряку складало 48 ц/га (13 %) у 2003 
році; 51 ц/га (14 %) — у 2004 році та 49 ц/га 
(12 % ) — у 2005 році. Збір цукру порівняно з 
контролем підвищувався в середньому на 9,4 ц/га 
(13,9 % ) . 
Вивчення впливу зазначених комплексів на 
схожість насіння при вирощуванні сільськогоспо­
дарських культур показало, що допосівна обробка 
насіння овочевих і баштанних культур цими пре­
паратами на Ніжинській державній сортодослідній 
станції підвищувала польову схожість насіння в 
межах 15—20 % порівняно з контролем. Найбіль­
шу ефективність виявив препарат Оксамит. Оброб­
ка насіння, проведена на базі СВК ім. Фрунзе 
м. Ніжина, сприяла аналогічному підвищенню по­
льової схожості насіння овочевих, баштанних і 
технічних культур та збільшувала швидкість про­
ростання насіння у 1,5 разу порівняно з контролем. 
На проростання насіння томатів і огірків най­
більший вплив виявили Славутич та Кристалін, 
збільшуючи схожість насіння від 12 до 23,5 %. 
Висновки. Отже, польовими дослідженнями 
доведено, що Славутич позитивно впливає на зер­
нові культури, підвищуючи врожайність і якість 
продукції, збільшуючи коефіцієнт кущіння, глиби­
ну залягання вузла кущіння та кількість продук­
тивних стебел на 1 м 2 тощо. Кристалін збільшує 
цукристість і врожайність цукрових буряків, а 
Оксамит покращує схожість насіння та стимулює 
ріст і розвиток сільськогосподарських культур. 
За основними показниками досліджені комп­
лекси перевищують дію відомих стимуляторів рос­
ту рослин (Емістим С, Бетастимулін і Агрости-
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мулін) та можуть бути рекомендовані як нові 
регулятори росту рослин, що дозволить розширити 
асортимент вітчизняних екологічно безпечних ре­
гуляторів росту сільськогосподарських культур, 
підвищити продуктивність і якість продукції. 
V. V. Sukhoveev, G. G. Senchenko, S. A. Priplavko, G. A. Kovtun, 
S. P. Ponomarenko 
The study of stimulating effect of metalocomplexes on the basis of 
hexamethylenamine and DMSO on agricultural crops 
Summary 
The present work summarizes field researches on stimulating effect 
of metalocomplex compounds based on urotropin and dimethyl 
sulfoxide (DMSO) on agricultural crops. It has been shown that 
these compounds are the effective growth stimulators influencing 
germinating and crop capacities. 
Key words: stimulating effect, metalocomplex, crop, germination. 
B. В. Суховеев, Г. Г. Сенченко, С. А. Приплавко, Г. А. Ковтун, 
C. П. Пономаренко 
Исследование стимулирующего действия на 
сельскохозяйственные культуры металлокомплексов 
на основе уротропина и диметилсульфоксида 
Резюме 
Впервые обобщены полевые исследования по стимулирующему 
действию на сельскохозяйственные культуры металлокомп-
лексных соединений на основе уротропина и ДМ СО. Показано, 
что данные вещества существенно влияют всхожесть семян 
и урожайность сельскохозяйственных культур. 
Ключевые слова: стимулирующее действие, металлокомп-
лексы, урожайность, всхожесть. 
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